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ThenematodeMeloidogynemayaguensisis themajorpestdiseaseof guava
(PsidiumguajavaL.) andhasdestroyedmorethan60%of commercial
productioni NortheastBrazil.Theuseof resistantrootstocktoguavais an
efficientandfastpraeticeto solvethisproblem.Ninety-fourPsidiumspp.
aeeessionsfromdifferentBrazilianecogeographier gionswereevaluated
for toleraneeto Meloidogynemayaguensisundergreenhouseeonditions.
Plantswith15-20emwereinoculatedwith10.000eggs/plantandevaluated
aeeordingtoanineompleterandomizedbloekexperimentaldesign,with5-
10replieations.Five monthsafterinoeulationtheplantswereevaluated
aeeordingtotheseale:O=nogalIsoreggmasses,2=3-10,3=11-30,4=
31-100,and5 =over100galIsoreggmasses.A reproduetionfaetor(RF)
wasestimatedandaeeessionswereclassifiedasresistantorsuseeptible.AlI "'
P. guajavaweresuseeptible.AmongthePsidiumspp.aeeessions,knownin
Brazilas'araçazeiros',oneITomSergipeState(RF <1.0),onefromBahia-
(RF = O)andninefromRio Grandedo Sul (RF = O)wereresistantor
immune.Studiesto evaluatethebestgraftingmethod,adaptationof the
aeeessionstotheNortheasteonditions,andeompatibilitywitheommereial
guavaeultivars(withtheseimmuneor resistantaraçazeiros)havebeen
established.
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